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H iをチーム iがホームゲームを行う節の番号の集合，0-1変数 x ijkを，チーム iがホームで
チーム jと k節目に対戦する時１，しない時０となる変数とする．すなわち，
x ijk/


















を付け加えるとよい．ただし，K tはある t番目のある期間を意味する．たとえば，t/1, 2とし






本論文では，手法の有効性を確かめるために，bj リーグ開幕時の 2005-06 シーズンの試合日















仙台 埼玉 大分 大阪 東京 新潟
week 1 H H H
week 2 H H
week 3 H H
week 4 H H H
week 5 H H
week 6 H H
week 7 H H H
week 8 H H
week 9 H
week 10 H H
week 11 H H H
week 12 H H H
week 13 H H H
week 14 H H H
week 15 H H
week 16 H H H
week 17 H H H
week 18 H H H
week 19 H H H
week 20 H H H
week 21 H H H
week 22 H H H
week 23 H H H
bjリーグwebサイトから筆者作成
c1 : x111＋ x112＋…＝ 1


























































日程１ 0 0.46 19
日程２ 0 0.32 19
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Theory of Automated Timetabling III, Lecture
Notes in Computer Science, 2079, Springer, Ber-
lin, pp. 242-253.
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